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FUNDACION CHARLES DARWIN PARA LAS ISLAS GALAPAGOS
CHARLES DARWIN FOUNDATION FOR THE GALAPAGOS ISLANDS
FONDATION CHARLES DARWIN POUR LES GALAPAGOS
Patron: H.R.H. The Duke of Edinburgh
Honorary Members: Expresidentes de la República del Ecuador - Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Ing. León
Febres Cordero, Dr. Oswaldo Hurtado Larrea
President of the General Assembly: Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Galo Leoro, Quito,
Ecuador
Vice-President of the General Assembly: Ing. JorgeAnhalzer,Ecuador
Board of Directors:
President: Dr. Craig MacFarland, 836 Mabelle, Moscow, Idaho 83843, USA
Vice-President (Ecuador): Dra. Eugénia del Pino, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Apartado 17-01-2184, Quito, Ecuador
Vice-President (Europe): Dr. Ole Hamann, Botanic Gardens, University of Copenhagen, 0ster
Farimagsgade 2 B, DK-1353 Copenhagen K, Denmark
Vice-President (North America): Dr. Howard L. Snell, Department of Biology, University of New
Mexico, Albuquerque, New Mexico 87131, USA
Members of the Board of Directors (Ex officio):
Sr. Presidente de la República,
Sr. Vicepresidente de la República
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores - Director de Soberanía Marítima y Aérea
Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería - Director Ejecutivo de INEF AN
UNESCO (Di vision of Ecological Sciences) - Director of the Center for W orld Heritage Sites,
France.
Max Planck Institut, Seeweisen, Republic of Germany
Members of the Board of Directors (Other):
Prince Henri de Luxembourg, Dr. Gunter Reck, Dr. Guy Coppois, M.Sc. Miguel Cifuentes Arias,
Dra. Laura Arcos Terán
Members of the Board of Directors (Proxy):
Dr. Friedeman Koster, Dr. Hendrick Hoeck, Dr. Tjitte de Vries, Sr. Luis Maldonado Robles, Sra.
Cármen Ribadeneira de Moncayo
a
Secretary General: Ing. Alfredo Carrasco, Fundación Charles Darwin, Casilla 17-01-3891, Quito,
Ecuador
Director of the Charles Darwin Research Station: Dr. Chantal Blanton, Estación Científica
Charles Darwin, Isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador
Executive Director of Charles Darwin Foundation, Inc.: Johannah Barry, c/o Charles
Darwin Foundation, Inc., 100 North Washington Street, Suite 311, Falls Church, Virginia 22046, USA
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